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ﺧﻼﺻﻪ 
 از ﺑﺨﺸﻲ و ﮔﺮددﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره يارزﺷﻴﺎﺑﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺟﺰء ﻧﻔﺲ ﻋﺰت :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﺪف .اﺳﺖ او ﻧﺎم دارد، وي ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺑﺮ زﻳﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت و ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺎم ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
   .اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔﺮي 004 يﻧﻤﻮﻧﻪ روي ﺑﺮ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ روش ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻛﺎرروش
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت 0931-19 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل در ﻫﻤﺪان واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه
 85 ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ آن اﺑﺰار .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺴﺒﻲ ايﻃﺒﻘﻪ روش
 ﺳﻮﻳﻪ،ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎداده ﺗﺤﻠﻴﻞ .اﺳﺖ ﺑﻮده ايﮔﻮﻳﻪ
 ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﺮاي ﻟﻮن آزﻣﻮن ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﺗﻲ آزﻣﻮن آزﻣﻮدﻧﻲ، ﺑﻴﻦ يدوﻃﺮﻓﻪ
   .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻛﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲآزﻣﻮن  و ﻫﺎوارﻳﺎﻧﺲ
 ﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوﺗﻲ و ﺑﻮده 13/19±6/19 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت يﻧﻤﺮه :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎم ﻧﻮع ﺑﻴﻦ اﻣﺎ (P=0/747) اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﺟﻨﺴﻴﺖ
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺎيﻧﺎم دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﻔﺲ ﻋﺰت و (P=0/310) داﺷﺖ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻛﻠﻲ
   .ﺑﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻳﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎيﻧﺎم واﺟﺪﻳﻦ
 ﺑﺎ و دارد راﺑﻄﻪ آﻧﺎن ﺟﻨﺴﻴﺖ از ﻓﺎرغ ﻧﺎم ﻧﻮع ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺲ ﻋﺰت :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اﺳﺖ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻳﺎ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺎيﻧﺎم دارﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
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Original Article 
The relationship between first name and self-esteem in students of Islamic Azad 
University, Branch of Hamadan  
Abstract 
 Introduction: Self-esteem is considered the evaluative 
component of the self-concept and the first name is a part 
of individual self with tremendous effect on his identity. 
The major purpose of this study was to investigate the 
relationship between first name and global self-esteem with 
respect of sex differences in university students. 
 Materials and Methods: The survey method was used. 
The sample size of the study consisted 400 Azad university 
students of Hamadan Branch who were selected through 
stratified random sampling according to their gender, 
academic level and field of study in academic year 2011-
2012. The instrument was Coopersmith questionnaire with 
58 close-ended responses. The findings were analyzed 
through ANOVA, one way and two way between groups 
analysis, t-test for independent groups, Levens’ Test of 
homogeneity of variance and Tukeys’ Post Hoc.  
 Results: The results revealed that global self-esteem 
average score of university students was 31.91±6.91 with 
no sex differences (P=0.747); but the kind of first name was 
highly related to global self-esteem (P=0.013) regardless of 
students gender, and the self-esteem of students with 
Islamic names was the highest and Iranian and western 
names were in order. 
 Conclusion: Self-esteem of university students was 
correlated with their first names regardless of their gender 
and with respect of our culture students with Islamic names 
had best self-esteem scores and western had worse.    
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي در ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده1ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
ﺷﻨﺎﺳﺎن دارد و ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ارزش ﻳﺎ ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و روان
اﺣﺘﺮام، ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻳﺎ ارﺟﻤﻨﺪي و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ 
، وﺟﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 2روزﻧﺒﺮگ(. 1)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان از آن ﺑﻪو ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ( 2)ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻣﻴﺪه 
(. 3)اﻧﺪ ي ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻳﺎدﻛﺮدهﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﺎﻧﻪﺟﺰء 
ي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ادراك ﻓﺮد از ﺧﻮدﭘﻨﺪاره، ﻳﻚ ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع از وﻳﮋﮔﻲ
، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت (5،4( )5و ﺟﻴﻤﺰ 4از ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ 3اﺳﺘﺎب)
، ﻫﻮﻳﺖ (21،11،01)، ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ (6-9)ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﻃﻮرﻫﻤﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزه. ﺷﻮدﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ( 41)و ﻧﮋادي ( 31)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ  ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 6ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻦ
ي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﻪ در ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪﻗﻀﺎوت، در ﺣﺎﻟﻲ
  (. 51)ﺷﻮد ﻣﻲ
ي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎن آن را ﻳﻚ ﺻﻔﺖ داﻧﺴﺘﻪ و از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري روان
و دﻳﮕﺮان  7ﻓﺮﻧﻚ(. 71،61)آن در ﺟﺮﻳﺎن رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻛﻢ را ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ( 91)و دﻳﮕﺮان  8و راﺑﻴﻨﺰ( 81)
و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  01و ﻧﻴﺲ( 02) و دﻳﮕﺮان 9ﺑﻴﺠﺴﺘﺮا
ﻣﺮﺗﺒﻂ ( 12)ي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺳﺎزﮔﺎري و اﺿﻄﺮاب در دوره
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ رد ﭘﺎي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺧﺸﻮﻧﺖ. اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ
  (.22)ﺷﻮد ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻛﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻋﺰت ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪاز ﻣﻬﻢ
ﺑﺴﻴﺎري از . دﻫﺪ، ﻧﺎم او اﺳﺖﻧﻔﺲ وي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮارﻣﻲ
را ﻣﺘﺎﺛﺮ « ﺧﻮد»و ﺟﻴﻤﺰ رﺷﺪ  11ﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﻴﺪانرو
از ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدك و ﺑﻪ وﻳﮋه رواﺑﻂ او ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن (. 4)اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
                                                 
 meetse-fleS1
 grebnesoR2
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 yelooC4
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 sniboR8
 artsjiB9
 ssieN01
 daeM11
ي ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره
(. 32)ن آﻧﺎن ﻗﺮار دارد ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻدﻳﺪﮔﺎه
  ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺎني ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻧﻈﺮﻳﻪ 21ﻓﺴﺘﻴﻨﺠﺮ
ﻫﺎ داراي ﺳﺎﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ي اﻧﺴﺎندارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺴﺐﻫﻤﻮاره ﻣﻲ
دﻟﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ 
(. 42ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻲي وﻳﮋﮔﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را در ﺗﻮان ﻧﻈﺮﻳﻪﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار داد ﻛﻪ در روان 31ي ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي ﻣﻴﺪ و ﻛﻮﻟﻲ اﺳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻳﺪﮔﺎه
ﮔﻴﺮي ﺧﻮدﭘﻨﺪاره در ﻓﺮد و ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮان در ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ
و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را ﻧﮕﺮش ﻳﺎ ( 52)دﻫﻨﺪ آن اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ داﻧﻨﺪاي ﻣﻲﻋﺎﻃﻔﻪ
- ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﻧﻔﺲ ﻋﺰت 41ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ (.62) ﻛﻨﺪﻣﻲ
دارد ﻛﻪ ي اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﻣﻲﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزي
ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻫﺎي اﺷﺨﺎص ﻛﻠﻴﺪي را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﮕﺮش
  (.72)ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺰو ﺧﻮد ﻣﻲدر آﻳﻨﻪ، دروﻧﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻫﺮ ﻓﺮد، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻧﺎمﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ 
روزﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ و از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ وي از 
  ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﻛﻨﺸﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وي  دﻫﻨﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺷﮕﺮف ﺑﺮﻣﻲ
  در آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮف 51ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺟﺎﻫﻮدا. دارد
. ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺶ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮ ﺷﻜﻞﻧﺎم
ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻧﺎم
در . ﭘﻠﻴﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روز ﺗﻮﻟﺪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ، رﺳﻢ ﺑﺮ 61ي وي ﻳﻌﻨﻲ آﺷﺎﻧﺘﻲي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻗﺒﻴﻠﻪ
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮدم اﻳﻦ . روز ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻧﺎم وي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ
رﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ روزﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
اﻓﺮادي ﻣﺘﻤﺮد و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ روزﻫﺎي دوﺷﻨﺒﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻫﻮدا اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻧﺎم . آرام و ﺳﺮ ﺑﻪ راه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان ﻧﻈﺮ از ﻧﻴﺰ آن ﻛﻪ ﺷﺪﻧﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺴﺮان
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  اﺳﻼﻣﻲ              ي ﻧﺎم ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزادراﺑﻄﻪ                   3102 retniW ,)4(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 772
ﻳﻌﻨﻲ واﻛﻨﺶ  2ﺑﺨﺶﮔﻮﻳﻲ ﺧﻮدﻛﺎمو ﭘﻴﺶ 1ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﻲ
اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺮان و رﻓﺘﺎر ﭘﺴﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات 
ي ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن راﺑﻄﻪ 3ﻛﺎﻟﻴﺴﺖ وﻟﻲ(. 82)ﺷﻮد آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎي ي ﻧﺎم ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺎم
  (.92)اﻧﺪ ﺑﺰﻫﻜﺎر را ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدي داﻧﺴﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ دﻳﮕﺮ، يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو در
ﻫﺎي راﻳﺞ، ﺟﺬاب و ﻣﻄﻠﻮب آﻣﻮزان داراي ﻧﺎمﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب و ﻏﻴﺮ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎمﻧﻤﺮات ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﺳﺎلرﺳﺪﻛﻪ آﻧﺎن در ﻃﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ
ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و آن را در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دو  4ﮔﺎروود(. 13،03)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ﭘﺴﺮان داراي ﻧﺎم
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪ و ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم
ﭼﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه  ﻣﻮاﻗﻊ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ آن
ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ دﻫﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﻲﻣﻲ
  (. 23)آﻣﻮزان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ
ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ 5ي دﻳﮕﺮ، ﻣﻬﺮاﺑﻴﺎن و ﭘﻴﺮﺳﻲدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ و  ﺛﺮ از ﻃﻮل ﻧﺎم ﻛﻮﭼﻚ اﻓﺮاد راﺎﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺘ
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﻧﺎم
  ﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲﺗﺮ ﻧﺎم، اﻓﺮادي ﺻﻤﻴﻤﻲﺗﺮ و رﺳﻤﻲ ﺑﻮدن ﻛﻢآﺳﺎن
روي، ﺑﺸﺎش و ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﭘﺴﻨﺪ، ﺧﻮشﻣﺮدم
ﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ دارﻧﺪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﺎم
ﻛﺴﻲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﺎن ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎم . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ي ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎي او را ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد، وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آن ﻧﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻗﺎﻟﺒﻲ، آن وﻳﮋﮔﻲ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد از دارﻧﺪﮔﺎنﭼﻨﻴﻦ آﻧﺎن ﻫﻢ. ﮔﺮددﻣﻲ
 (. 33)ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل، ﺗﺼﻮري ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ ﻧﺎم
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل را ﺑﺮ واﻛﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎم 6ﻛﺎﺗﻦ
ﻋﺎﻃﻔﻲ دﻳﮕﺮان و ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و 
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ﻫﺎ ﺗﺮﻧﺪ و دارﻧﺪﮔﺎن آنﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﺤﺒﻮبﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم
  . (43) ﺗﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام دارﻧﺪﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺶ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎد ﻧﺎم ﻓﺮد ﺑﺮ روي ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻋﺰت 
ﻫﺎي ﺎﻣﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض واﻛﻨﺶﻧﻔﺲ وي و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺗﻤ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد از ﻳﻚ ﺳﻮ، و اﻧﺠﺎم
، (83)ي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ
، (04-34)، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (73-93،53)اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( 14)دوﺳﺘﻲ ﻣﻨﺪي و ﻧﻮعاﺣﺴﺎس ﺗﻮان
ي ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻓﺮاد ي راﺑﻄﻪﻪﻛﻪ در زﻣﻴﻨ ﻫﺎﻳﻲﭘﮋوﻫﺶ
ي دوﺳﺖ و راﺑﻄﻪ( 44)ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ، ﺗﺼﻤﻴﻢ(24)
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و وﻳﮋﮔﻲ( ﻧﻪ ﻧﻮع آن)داﺷﺘﻦ ﻧﺎم 
رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻮار ﺑﺘﻮان  7ي ﻛﻮل و ﭘﻠﻬﺎمو در راﺳﺘﺎي ﮔﻔﺘﻪ
از ﻧﺎم ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ او ﻧﺰدﻳﻚ  اي ﻓﻜﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ي ﻧﻮع ﻧﺎم ﺑﺎ ﻋﺰت ي راﺑﻄﻪﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ( 84)ﺑﺎﺷﺪ 
- ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﺎم اﻋﻤﺎل ﻛﺮده، 
ﮔﺬارﻧﺪ ﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻮدك ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﺠﺎز ﻣﻲﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ . زﻧﻨﺪوﻟﻲ وي را ﭼﻨﺎن ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺻﺪا ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻫﺎ، ﮔﺮاﻳﺶدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ
وﺟﻮد ﻋﻼﻳﻖ ﻣﻠﻲ، دارﻧﺪﮔﺎن ﻛﺪام ﮔﺮوه از اﺳﺎﻣﻲ از ﻋﺰت 
ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درك ﭘﺎﺳﺦ 
   .ﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﻮده اﺳﺖا
  ﻛﺎرروش
  روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮده و
ي آﻣﺎري آن را ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻔﺮ در اوﻟﻴﻦ ﻧﻴﻢ 04331واﺣﺪ ﻫﻤﺪان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل . اﻧﺪﺗﺸﻜﻴﻞ داده 0931-19
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  373، 8ﻛﻮﻛﺮان
اي ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 004
ﻛﺎرداﻧﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و )ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ، دوره 
، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ)ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺷﺘﻪ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
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  ﻣﻨﻴﮋه ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ                                                                                          2931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 872
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و
اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ در 
ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، 
ﻫﺎي ﻫﺎ از روشﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ي ﺑﻴﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ، ﺳﻮﻳﻪ، دوﻃﺮﻓﻪآﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
، آزﻣﻮن ﻟﻮن ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮوهآزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﺮاي 
  . ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺎ و ﻫﻢﻫوارﻳﺎﻧﺲ
ي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪاﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶ
اﻳﻦ اﺑﺰار ﻛﻪ . ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺪاد و ﻛﺎﻏﺬي اﺳﺖ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  1در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ راﺟﺮز و داﻳﻤﻮﻧﺪ
ﻣﺎده  85ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ داراي 
ي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺧﺬ ﻧﻤﺮه. ﺑﺎﺷﺪﺳﻨﺞ ﻣﻲي آن دروغﻣﺎده 8اﺳﺖ ﻛﻪ 
ي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن و اﻳﻦ دﻫﻨﺪهﺳﻨﺞ، ﻧﺸﺎندر دروغ 4
ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ 
ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس  4ي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﻣﺎده 05. ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ
ﻮادﮔﻲ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺧﺎﻧ
ي ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﻧﻤﺮهو ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﮔﺬاري ي ﻧﻤﺮهﺷﻴﻮه. ﮔﺮددﺑﺮاي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺰارش ﻣﻲ
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ( 94)اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ اﺳﺖ 
رواﻳﻲ آن در . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 05ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه در آن
آن را ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺴﻴﺎر  0/19ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ( 94ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻗﻮام . (05) ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ آن را ﺑﺮ روي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز، 
 اﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در .ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ 0/28
 روز 02 ي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻃﺮﻳﻖ روش از ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
از ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/38داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  از ﻧﻔﺮ 03 روي ﺑﺮ
 از ﻧﻔﺮ 23 ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﺪم دﻟﻴﻞ ي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 093ﺗﻌﺪاد 
 ﻻزم .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮردﭘﺮﺳﺶ 853 ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﺎدآوري ﺑﻪ
ي ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﺎم
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪ ﻧﺎم، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻧﻔﺲ ﻋﺰت يﻧﻤﺮه
                                                 
 dnomyD dna sregoR1
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ي ﻧﻮع ﻧﺎم ﻛﻮﭼﻚ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻋﺰت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، راﺑﻄﻪ
ي ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﻧﺎم، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﺲ آﻧﺎن و راﺑﻄﻪ
ﻫﻮﻳﺘﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﻃﻼﻋﺎت. اﻓﺮاد، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﻋﺰت  ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﻧﻔﺮ 822و ﺗﻌﺪاد زن %( 14/5) ﻧﻔﺮ 261ﺗﻌﺪاد ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن
 ،%(23/8) ﻧﻔﺮ 821ﺗﻌﺪاد ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ .ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ%( 85/5)
ﻓﻨﻲ  ،%(13/5)ﻧﻔﺮ 321، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ،%(41/9) ﻧﻔﺮ 85، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ي دوره. ﻧﻴﺰ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮد%( 02/8)ﻧﻔﺮ  18 و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و
%( 56/4) ﻧﻔﺮ 552ﻛﺎرداﻧﻲ، %( 02/8) ﻧﻔﺮ 18ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮد%( 31/8)ﻧﻔﺮ  45ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 
از %( 25/8) ﻧﻔﺮ 602ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎم
ﻓﺮﻧﮕﻲ %( 1/8)ﺮ ﻧﻔ 7اﻳﺮاﻧﻲ و %( 54/4)ﻧﻔﺮ 771ﻧﻮع اﺳﻼﻣﻲ، 
ت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ي ﻋﺰﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
  .ﺑﻮد 13/19±6/58
 ﻋﺰت ي ﻧﻮع ﻧﺎم ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺎﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ راﺑﻄﻪ
ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﺸﺎن از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  . دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن را داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت 1 ﺟﺪول در ﻣﻨﺪرج ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺷﺪ
 
ي ﻧﻮع ﻧﺎم و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺑﻄﻪ - 1ﺟﺪول 
 ﺳﻮﻳﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
 fd ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ 
  اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ 
  اﻧﺤﺮاﻓﺎت
آزﻣﻮن ﻟﻮن  Fآزﻣﻮن 
 Pآﻣﺎره Pآﻣﺎره
  302/581  604/963  2 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  64/270 55361/985 553 درون ﮔﺮوﻫﻲ 0/440/3280/310 4/14
   16761/859 753 ﻛﻞ
  
 
ﻫﺎ، دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوتي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻌﻨﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
از آزﻣﻮن  ،ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻘﺎتدﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ 
ي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ 
ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ، ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺰت
  ي دوم و اﻓﺮاد دارايﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در درﺟﻪاﻓﺮاد داراي ﻧﺎم
  .ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داردﻫﺎي ﻓﺮﻧﮕﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦﻧﺎم
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن و 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮوهﻣﺮد ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن ﺗﻲ 
و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( 2ﺟﺪول )
  . ن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ز
  اﺳﻼﻣﻲ              ي ﻧﺎم ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزادراﺑﻄﻪ                   3102 retniW ,)4(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 972
ي ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ - 2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮوهﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  آزﻣﻮن ﻟﻮنt ﻣﻘﺪارﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  fdاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻌﺪاد ﻫﺎ ﮔﺮوه
  6/188  23/15551زن
0/7470/4011/454  0/741653
  6/218  13/54302ﻣﺮد
 
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ  اﺛﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﻮع ﻧﺎم ﺑﺮ ﻋﺰتآن ﮔﺎه 
ﻛﻪ ( 3ﺟﺪول )دوﺳﻮﻳﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، وﻟﻲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎم، ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬاري 
ﻧﺎم، ﻣﻴﺰان ﻋﺰت ﺑﺮ روي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع 
  . ﻛﻨﺪﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
 
ﺑﺮاي اﺛﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ  دوﺳﻮﻳﻪﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3 ﺟﺪول
 و ﻧﻮع ﻧﺎم ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮاش
 fd  ﻣﺠﺬورات
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺠﺬورات
 ﻣﻘﺪار
 F
ﻣﻘﺪار 
 P
 0/700 3/512 641/824 5 237/141 (ﻫﺎﺳﺘﻮن)ﻣﺪل اﺻﻼﺣﻲ 
 0/100215/795 34332/462 1343632/462  (ﺳﻄﺮﻫﺎ)ﺑﺮش 
 0/655 0/643 51/877 1 51/877 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 0/20 3/739 971/272 2 853/445 ﻧﻮع ﻧﺎم
 0/293 0/49 24/497 2 58/785  ﻧﻮع ﻧﺎم×ﺟﻨﺴﻴﺖ
   54/935253 92061/718  (ﺧﻄﺎ)ﻣﺎﻧﺪﭘﺲ
853 542183 ﻛﻞ
   753 16761/859 ﻛﺎرﺑﻨﺪي
 
 ﺑﺤﺚ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻧﺎم، ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ و دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺑﻪ داراي ﺑﻴﺶ
در . ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﺗﺮﺗﻴﺐ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم
ي ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي دﻳﮕﺮان را ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞدﻳﺪﮔﺎه
از اﻳﻦ . داﻧﺪﺗﺼﻮر از ﺧﻮد ﻓﺮد و ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺧﻮد وي ﻣﻲ
دﻳﺪﮔﺎه، ﺧﻮد، ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﻫﻮﻳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻴﻦ او و دﻳﮕﺮان ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻛﻨﺶ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮان را از ﻧﻴﺰ دروﻧﻲ ﻛﺮدن ارزشﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ (. 52)
ﻳﻚ ﺳﻮ، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد و از ﺳﻮي 
ﺗﻮان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲ. داﻧﺪدﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدارزﺷﻤﻨﺪي وي ﻣﻲ
رﻳﺰي ﻋﺰت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ در ﭘﻲﮔﻔﺖ ﻛﻪ ارزش
ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﻧﻔﺲ ﻓﺮد دارﻧﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻼﻣﻲ ﻛﻪ ارزش ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ از ﺑﻴﺶﻫﺎي اﺳﻧﺎم
دﻳﺪﮔﺎه ﻟﺌﻮن ﻓﺴﺘﻴﻨﺠﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن (. 72)ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
-ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ، ﻋﻘﺎﻳﺪ، آرﻣﺎندارد اﻓﺮاد در ارزﻳﺎﺑﻲ وﻳﮋﮔﻲﻣﻲ
ﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻮﻳﺤﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻳﺪﮔﺎه اﻓﺮاد داراي اﺳﺎﻣﻲ از اﻳﻦ د(. 42ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )اﻳﻦ اﻣﺮ دارد 
ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي راﻳﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺧﻮد ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه؟ و آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ 
( 82)اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺖ؟ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺟﺎﻫﻮدا در آﻓﺮﻳﻘﺎ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻛﺎﻟﻴﺴﺖ و ﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم
و در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ 
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، (. 92)
آﻣﻮزان، ﻫﺎي راﻳﺞ، ﺟﺬاب و ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺶدارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم
ﻛﻨﻨﺪ واﻛﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ و ﻛﺎرﻫﺎي آﻧﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
. ﺷﻮداﻣﺮي ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ( 13،03)
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب را د  ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺴﺮان داراي ﻧﺎمﮔﺎروو
و ﻣﻬﺮاﺑﻴﺎن و ﭘﻴﺮﺳﻲ، ﺿﻤﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ ( 23)دو ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮان داﻧﺴﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ و وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﺎم ﻛﻮﭼﻚ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﻧﺎن، وﺟﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  ﻛﺎﺗﻦ(. 33)اﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل را ﮔﺰارش ﻛﺮده
ﻫﺎي راﻳﺞ، ﻣﺘﻮﺟﻪ واﻛﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳﺘﺨﺪام  ﺑﺮاي ﺗﺮيﺑﻴﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺎآن دارﻧﺪﮔﺎن ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ  1ﺗﺎﺟﻔﻞ و ﺗﺮﻧﺮ. (43) دارﻧﺪ
ي ﺧﻮد اﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد درﺑﺎرهاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ
و ﮔﺎه ﻋﻀﻮي از ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  2ﻫﻠﻠﻨﺪ(. 15ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻣﻲ
ي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل راﺑﻄﻪ
ي ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪاﺣﺴﺎس ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺸﺎن، ﻧﺎم
ﮔﺎن ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ(. 25)اﻧﺪاﻓﺮاد داﻧﺴﺘﻪ
ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻛﺜﺮﻳﺖ و داراي ﻗﺪرت ﻧﺎم
  . ﻛﻨﻨﺪداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲدر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
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  ﻣﻨﻴﮋه ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ                                                                                          2931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 082
ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﻮرﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻨﺶ و ﻣﺸﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎم
ﻫﺎي آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﮔﺎه ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﺳﺖ
ﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤﺎﻳﻼت و ي ﺣﺎل و ﻫﻮاي ﺟدﻫﻨﺪهﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  (.35)ﻫﺎي ﭘﻴﺪا و ﭘﻨﻬﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﮔﺮاﻳﺶ
ﻫﺎي رﺳﺪ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎمﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
اﺳﻼﻣﻲ، اﻓﺮادي ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ، ﺧﻮداﺗﻜﺎ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﺰت 
- ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج زودﮔﺬر ﻧﺎم، ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
ﺷﺎن ﻗﺮار داده و ﺮزﻧﺪاناﻳﻦ ﻧﻮع واﻟﺪﻳﻦ، ﺧﻮد را اﻟﮕﻮي ﻓ. ﮔﻴﺮﻧﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . ﻛﻨﻨﺪﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس 
ﺑﻮده و دﻳﮕﺮان در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد 
ي ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎﻓﺘﻪﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧ
  .ﺷﻮدﻛﺎﻫﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺑﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب را (ﻓﺮﻧﮕﻲ) اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻚ ﻫﺎيﻧﺎم ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻪ
ﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺪﻳﻦ، اﻓﺮادي ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺳﺨﺖﮔﻮﻧﻪ واﻟاﻳﻦ. ﺗﻚ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻛﻮدك ﺧﻮد را 
 1ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ آن ﭼﻪ اﺳﺘﺮاﻣﻔﺮ. دﻫﻨﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
وﺟﻮد  ﺑﺮاي دﻟﻴﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎر
اي ﺑﺎﺷﺪ ي واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدك و وﺳﻴﻠﻪي ﻃﺮدﻛﻨﻨﺪهراﺑﻄﻪ
  (.45) ﻗﺮارﮔﻴﺮد دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻬﺰاي و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﻮرد او ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاي
، اﺑﺘﺪا اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﻮع ﻧﺎمﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
آزﻣﻮن ﺳﭙﺲ اﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﻮع ﻧﺎم ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﻮرد 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻮع ﻧﺎم، ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﺰت 
   .ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
ﻧﻔﺲ در  در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺰت
ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ وي ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻫاﻟﺒﺘﻪ، ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ وي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . اﺳﺖﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ
ي ﻋﺰت ﻣﺜﺎل در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺮﻛﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ﺗﺮ از دﺧﺘﺮان داري ﺑﻴﺶﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ
ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﻨﺎﻳﻲ(55)اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
(. 65)ﺷﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎ
ي آﻣﺎري و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻜﺮﻛﻦ و دﻳﮕﺮان ﺑﺮ روي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ 
ي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺮان در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻨﺪي و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺴﺎس ﺗﻮانﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣ
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮ و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﻨﺎﻳﻲاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ دﺧﺘﺮان در ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻈﺮ . در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورده ﻣﻴﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  درﻫﺎي ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮو زارع، در ( 75)ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻬﺮان ﺗﻮان ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و
ﭘﻮرﺷﺎﻓﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت (. 85)ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧﺶ داري در ﻣﻴﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲﻣﻌﻨﻲ
  (. 14)دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲاز ﻣﺤﺪودﻳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﺪان اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺒﻮدن  دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﺷﻮدﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع، اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﭘﮋوﻫﺶ
  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ در اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﻗﺮار دادن آنﻧﺎﻣﻪوﺟﻮد ﻧﺎم
ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻜﺮرﺷﺎن در رﺳﺎﻧﻪ
ي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺎري ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ دوﺑﺎرهﺟﻠﻮﮔ
ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم . ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺷﻮد
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد و ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺸﺎن دارد و 
ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺣﺴﺎس 
  . ﺷﻮدﺣﻘﺎرت در اﻓﺮاد ﻣﻲ
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ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
 ﻪﺟﻮﺗ ﺮﺑ ﻪﻛ يﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ مﺎﻧ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﺑ ﻦﻳﺪﻟاو
ﺖﺳا يروﺮﺿ ،دراد ناﺪﻧزﺮﻓ ﺲﻔﻧ تﺰﻋ ﺶﻳاﺰﻓا . ﺪﻨﭼ ﺮﻫ اﺮﻳز
مﺎﻧﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺐﻟﺎﺟ اﺪﺘﺑا رد دﺮﻓ ﻪﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣ ﺎﻳ و زور ﻪﺑ يﺎﻫ  
ﻲﻣ و ﺲﻔﻧ تﺰﻋ ﺶﻫﺎﻛ ﺐﺒﺳ هﺪﻨﻳآ رد ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﺎﻣا ﺪﻨﺳر
ددﺮﮔ نﺎﺸﻳا ﻲﮕﺘﺴﻜﺷﺮﺳ و ترﺎﻘﺣ سﺎﺴﺣا . ،ﻦﻳا ﺮﺑ ﺎﻨﺑ
 ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ترﺎﺒﻋ ﻪﺑ و ﺖﻴﻟﻮﺒﻘﻣ ،ﻲﺘﺳرد ،ﻪﻌﻣﺎﺟ ﮓﻨﻫﺮﻓ ﺎﺑ ﻲﻣﺎﺳا  
شﻮﺧ و ﻲﻳﺎﺒﻳز ،مﻮﻬﻔﻣ و ﺎﻨﻌﻣ ﻦﺘﺷاد ﺮﮕﻳد دﻮﺟو و ﻲﮕﻨﻫآ
ﻪﻘﺑﺎﺳنآ ياﺮﺑ ﻲﺒﻫﺬﻣ ﺎﻳ و ﻲﺨﻳرﺎﺗ ي يدﺎﻳز ﺖﻴﻤﻫا زا ﺎﻫ
ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ .مﺎﻧ نﺎﻣز رﺬﮔ ﻪﻛ ﺖﻬﺟ ﻦﻳا زا ﻲﺒﻫﺬﻣ يﺎﻫ
ﻲﻤﻧنآ ﺪﻧاﻮﺗاد دﺮﺑرﺎﻛ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ هراﻮﻤﻫ ،ﺪﻨﻛ خﻮﺴﻨﻣ ار ﺎﻫ و ﺪﻧر
ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﺪﻧرادرﻮﺧﺮﺑ ﻻاو ﻲﺘﻴﻤﻫا و شزرا زا هﮋﻳو ﻪﺑ ﻲﻣﻼﺳا ي
مﺎﻧ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ﻦﺘﺷاد ﻦﻳا ﺮﺑ ﺎﻨﺑ ونآ نﺎﮔﺪﻧراد ياﺮﺑ ﺎﻫ ﺎﻫ
ﻲﻣ نﺎﺸﻳا ﺲﻔﻧ تﺰﻋ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺒﺳ و ﺖﺳا ﺰﻴﻣآرﺎﺨﺘﻓادﻮﺷ .  
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